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Señores miembros del Jurado de la Escuela Posgrado de la Universidad César Vallejo, sede 
Lima – Este, pongo a vuestra disposición la Tesis titulada: “Los actos preparatorios y 
procedimientos de selección de bienes y servicios en el CENARES, 2019”, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; a fin de optar el grado 
de Maestro en Gestión Pública. 
La finalidad de la presente investigación fue determinar si los actos preparatorios se relacionan 
con los  procedimientos de selección de bienes y servicios en el CENARES, 2019.  
Este estudio se compone de seis capítulos siguiendo el protocolo propuesto por la Universidad 
César Vallejo. En primer capítulo se presenta la realidad problemática, los antecedentes de 
investigación, la fundamentación científica de las dos variables, las teorías y/o enfoques bajo 
las que se sustentan, sus dimensiones, indicadores, la justificación, el planteamiento del 
problema, los objetivos y las hipótesis. En el segundo capítulo se presenta el tipo y diseño de 
la investigación, la operacionalización de variables, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, procedimiento, el método de 
análisis de datos y aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y 
la prueba de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. En el 
quinto capítulo se exponen las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
formulan las recomendaciones y por último se representan las referencias bibliográficas y 
anexos correspondientes. 
Lima 21 de diciembre de 2019 
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La presente investigación tuvo como objeto determinar si existe relación entre los 
actos preparatorios y los procedimientos de selección de bienes y servicios del 
Centro de Adquisiciones y Donaciones del Centro Nacional de Abastecimiento de 
Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), el cual fue descriptivo, correlacional 
y básico de diseño no experimental con un enfoque cuantitativo y un método 
hipotético deductivo. Para esta investigación la muestra estuvo conformada por 30 
trabajadores del Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES a quienes 
se les encuestó mediante un cuestionario para medir la relación entre las variables 
actos preparatorios y procedimientos de selección de bienes y servicios según sus 
dimensiones determinación de las necesidades, expediente de contratación, comité 
de selección y documentos del procedimiento de selección. Los instrumentos fueron 
validados por expertos conocedores del tema y luego de realizar el análisis 
estadístico adecuado, los resultados arrojaron que los actos preparatorios están 
relacionados significativamente con los procedimientos de selección de bienes y 
servicios, según el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.645, el cual 
indicó que existe una relación moderada entre las variables. 
 
Palabras clave: Actos preparatorios, procedimientos de selección, determinación de 

















The purpose of this research was to determine whether there is a relationship 
between the preparatory acts and the procedures for the selection of goods and 
services of the Center for Procurement and Donations of the National Center for 
the Supply of Strategic Health Resources (CENARES), which was descriptive, 
correlational and Basic non-experimental design with a quantitative approach and 
a hypothetical deductive method. For this investigation, the sample consisted of 
30 workers from the CENARES Acquisitions and Donations Center who were 
surveyed by means of a questionnaire to measure the relationship between the 
variables preparatory acts and procedures for selecting goods and services with 
their dimensions determining needs, hiring file, selection committee and selection 
procedure documents. The instruments were validated by experts familiar with 
the subject and after performing the appropriate statistical analysis, the results 
showed that the preparatory acts are significantly related to the procedures for 
selecting goods and services, according to the Spearman Rho correlation 
coefficient of 0.645, the which indicated that there is a moderate relationship 
between the variables. 
 
Keywords: Preparatory acts, selection procedures, determination of needs, hiring 





El estado tiene como objetivo principal garantizar una adecuada calidad de vida a sus 
ciudadanos para ello debe realizar diversas contrataciones con diferentes agentes a fin de 
satisfacer las necesidades. 
Al respecto, las adquisiciones están normadas bajo la ley de contrataciones (L.C.) 
y su reglamento (R.L.C.E.) la cual tiene como objeto principal establecer normativas que 
permitan maximizar los recursos de las diferentes dependencias del estado, las mismas 
que deben efectuarse de manera oportuna, rápida y en óptimas condiciones. 
Sin embargo, actualmente uno de los problemas más frecuentes en las diversas 
contrataciones tanto de bienes y/o servicios, es la mala formulación de los requerimientos, 
incorrecta determinación del valor estimado, así como la declaración de nulidad o 
desiertos de los diversos procedimientos de selección convocados lo cual trae consigo 
problemas de desabastecimiento en las diversas entidades del estado. 
En la actualidad en el Perú las contrataciones se encuentran normados por el T.U.O. 
de la Ley N° 30225, el cual tiene la finalidad de normar la forma y el presupuesto a utilizar 
para las adquisiciones en el sector estatal. 
A nivel internacional la contratación o compras públicas es entendida como la 
herramienta de desarrollo que facilita la incorporación de sectores vulnerable al proceso 
económico, las mismas que son un trámite burocrático. 
Según “CEPAL” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) las 
compras públicas cumplen 3 funciones: i) Utilidad pública, ii) Carácter administrativo y 
iii) Tipo económico, que deben cumplir con las necesidades sociales usando 
adecuadamente y de manera correcta el presupuesto estatal. 
Para la Organización Mundial del Comercio (OMC) la contratación pública es muy 
importante puesto que influye en la economía de los países representando un buen 
porcentaje del Producto Bruto Interno, proporciona insumos necesarios que permiten al 
gobierno proveer servicios públicos y realizar otras tareas. Estos sistemas también 
repercuten de manera significativa en el uso adecuado del dinero del estado lo cual genera 
confianza en los gobiernos. 
Mediante la contratación pública las autoridades del estado como los ministerios o 




 Una relación entre calidad, bajos precios, acceso a información de manera 
transparente relacionado a los contratos públicos y otorgando oportunidades iguales para 
los proveedores, son las piezas fundamentales para un sistema eficaz de contratación 
pública. 
La Red Interamericana de Compras Gubernamentales creada desde el año 2004, es 
un mecanismo del Sistema Interamericano que suministra la cooperación técnica 
horizontal de alto nivel que busca generar y fortalecer los vínculos entre sus miembros, 
así como impulsar el intercambio de recursos para la generación de conocimientos, 
experiencia y buenas prácticas relacionado a las compras públicas (Organization of 
American States, 2010). 
El CENARES tiene como objetivo abastecer de manera oportuna los programas de 
las diversas intervenciones sanitarias desarrollados por el MINSA y otros, sin embargo, 
al cumplir su objetivo presenta algunos problemas, principalmente en las etapas de 
contrataciones, actos preparatorias y procedimiento de selección. 
Al respecto, para lograr una correcta contratación se requiere de una buena 
coordinación entre actos preparatorios y procesos de selección, basado en la normativa 
vigente. 
En la actualidad se cuenta con 79 procesos convocados, de los cuales 28 son 
adjudicaciones simplificadas, 04 concursos públicos, 09 licitaciones públicas, 21 compras 
internacionales, 08 contrataciones directas y 09 subastas inversas electrónicas de los 
cuales 10 han sido declarados desiertos y/o nulos debido a problemas en las fases actos 
preparatorios o procedimiento de selección. Entre los trabajos previos podemos nombrar 
los siguientes: 
 A nivel internacional, Arteaga (2017) en su estudio tuvo como objetivo buscar el 
impacto que causó la aplicación del procedimiento en situación de emergencia ejecutado 
por la Corporación Nacional de Electricidad frente al desastre natural ocurrido según lo 
establecido por la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública, la 
metodología usada fue de carácter exploratorio y descriptivo utilizando entrevistas semi 
estructuradas a funcionarios de las áreas financieras de la Corporación y la Unidad de 
Negocio Esmeralda además de recopilar información de los expedientes de contratación. 
Luego del análisis de la información concluyó que en situaciones de emergencia el 
procedimiento ayuda a canalizar los recursos de manera oportuna para una intervención 
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inmediata a fin de restablecer los servicios básicos que permiten el desarrollo social y 
productivo de las zonas afectadas. 
Ramírez (2017) en su tesis tuvo como objetivo identificar las falencias que 
presentan los procesos que se han venido ejecutando a fin de mejorar y cumplir con lo 
estipulado en la normativa vigente, para ello se utilizó como método de investigación el 
inductivo, deductivo y matemático estadístico de tipo aplicada puesto que buscó generar 
conocimiento respecto a las compras públicas además utilizó como instrumentos 
entrevistas, encuestas y cuestionarios en una población de 25 trabajadores. 
Luego de analizar la información recolectada concluyó que una de las falencias 
encontradas es en la designación de los administradores de los contratos, ya que no se han 
establecido perfiles y competencias que deberán cumplir para ser asignados como tal, 
además de ello los designados no cuentan con los conocimientos suficientes sobre 
contratación pública. 
Logacho (2015) en su tesis tuvo como objetivo estudiar los procesos de contratación 
pública y su afectación en el área administrativa, utilizó un diseño cualitativo, tomando 
como muestras 7 áreas administrativas y 1 área requirente además de ello, como medio 
de recolección de datos utilizó la observación, entrevistas y la revisión de documentos. 
Sin embargo, luego de examinar toda la información concluyó que los procesos 
internos usados muestran un comportamiento improvisado que demuestran complejidad 
y poco dinamismo lo que genera contrataciones deficientes y retrasos. 
Gaviria (2015) en sus tesis tuvo como objetivo hacer un programa de mejora en los 
procesos de adquisición de medicamentos en el Hospital que garantice el beneplácito de 
los usuarios, para ello utilizó como modalidad un estudio cuali- cuantitativo con tipo de 
investigación explicativo, descriptivo, bibliográfico y estadístico, además entre las 
técnicas utilizadas se encuentran la encuesta, la entrevista y la observación, las mismas 
que como muestra fueron tomados a 12 empleados. En conclusión, identificó que el 
mayor problema en el proceso de adquisiciones se encuentra en la fase de la planificación, 
ya que las cantidades solicitadas por el área requirente no son suficientes para el Hospital 
generando desabastecimiento e insatisfacción en los usuarios. 
A nivel Nacional identificamos a Vila y De la Cruz (2017) que en su trabajo tuvo 
como objetivo principal determinar la relación existente en los actos preparatorios y los 
tipos de procedimientos de selección, usando un diseño no experimental y siendo la 
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población de estudio 20 elementos de la entidad, para la recolección de datos usó un 
cuestionario de 20 preguntas, obteniendo como resultado que el coeficiente de correlación 
entre las variables es de 0.996. En conclusión, determinó que los actos preparatorios se 
relacionan con el proceso de selección. 
Domínguez y Durand (2015) en su tesis tuvo como objetivo señalar que los errores 
que se cometen en las fases de contratación tienen su origen en los actos preparatorios, 
los cuales se originan por incapacidad del personal, leyes inadecuadas, así como su 
fiscalización. Se realizó un estudio descriptivo, utilizando como técnica encuestas 
cerradas y recolección de información bibliográfica, los instrumentos fueron 
cuestionarios desarrollados por funcionarios y servidores de 42 dependencias de la ciudad 
de Lima. 
Luego de examinar la información recaudada concluyó que en los actos 
preparatorios se originan los principales errores y que se van repitiendo a lo largo del 
proceso de contratación generando problemas en las etapas que continúan y además se 
debe contar con personal capacitado a fin de garantizar el correcto desarrollo del proceso 
de contratación. 
Muchica (2016) en su trabajo tuvo como objetivo medir el nivel de eficiencia que 
existe en la relación entre los procedimientos de selección para las contrataciones y su 
influencia en el nivel de observaciones para fortalecer las acciones preventivas de control, 
se trató de un estudio descriptivo y correlacional, de diseño  no experimental, utilizó como 
técnicas e instrumentos los siguientes i) Revisión documental – Ficha bibliográfica, 
ii)Entrevistas – Guía de Entrevista, iii) Encuestas – Ficha de Encuestas y iv) Cuestionario. 
Luego de procesar toda la información recopilada concluyó, que existe correlación 
entre los procesos de selección en las adquisiciones y su influencia en el nivel de 
observaciones para fortalecer las acciones preventivas de control. 
Ale (2019) en su trabajo desarrollado tuvo como objetivo general medir la 
influencia que tienen las actuaciones preparatorias sobre la efectividad de las 
adquisiciones, con un diseño no experimental básico, para ello aplicó un cuestionario a 
una población de 27 trabajadores. Luego de procesar la información obtenida concluyó 
que las actuaciones preparatorias influyen de manera significativa en la efectividad de las 
adquisiciones con un nivel de confianza del 95%. 
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Baldera (2017) tuvo como objetivo determinar la influencia de los actos 
preparatorios en los procesos de selección a través de una investigación descriptiva de 
diseño no experimental-transversa, aplicado a la Gerencia Administrativa y la Sub 
gerencia de Logística (un jefe y un asistente). Luego de las técnicas utilizadas concluyó 
que los contratos efectuados contienen debilidades que afecta las adquisiciones 
municipales debido a la falta de procedimientos operacionales, además de la falta de 
capacitación para el personal vinculado a las compras. 
Los actos preparatorios son la etapa principal de la contratación pública ya que es 
la fase destinada a organizar el proceso de contratación en sí, quien además influye en la 
correcta ejecución y desarrollo de los procedimientos de selección; se inicia con el 
requerimiento o los expedientes técnicos de obras, los cuales deber ser definidas de 
manera objetiva y precisa con el fin de que se realicen contrataciones eficientes y 
oportunas (Riigi Teataja, 2007). 
Zambrano (2009) precisó que los actos preparatorios son una serie de acciones que 
involucran la adquisición idónea de un objeto, precisando con claridad y objetividad sus 
características destinando un presupuesto y desarrollando un contrato para ello, además 
indica que las fases de contratación pública son tres: (i) Actos Preparatorios, (ii) selección 
y (iii) ejecución contractual las mismas que son trasversales y la secuencia que siguen o 
deben seguir para lograr un eficiente proceso es la mencionada anteriormente. 
Álvarez, Hiromoto y Álvarez (2016) nos indicaron que las actuaciones 
preparatorias consideran: Elaboración de expediente de contratos, aprobación de 
expediente de contratación, designación de comité de selección y elaboración de 
documentos del procedimiento de selección. 
Zambrano (2009) precisó que en su artículo el cual tuvo como objetivo generar 
conocimiento y manejo de la primera fase de contratación denominada: Actuaciones 
Preparatorias.  
La determinación de necesidades se debe a la limitación que tiene la entidad y que 
requiere a fin de mejorar dicha situación, para esto se elabora un cuadro de necesidades 
el cual se define como un documento de gestión básico que sirve para  planificar y 
programar las necesidades, además es el principal soporte para la formulación del PAC 
inicial documento en el cual consta los procedimientos de selección que permite las 
contrataciones, así mismo se encuentran articulado con el POI (Plan Operativo 
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Institucional) y la PIA (Presupuesto Institucional de Apertura). En concordancia con la 
Ley 30225, indica que el PAC aprobado deberá contener las contrataciones cubiertas con 
el PIA. Dentro de los procesos de contratación, asimismo, se busca comunicar 
información útil de manera oportuna a proveedores potenciales (Grupo EnergiaBogota, 
2019). 
 Se considera un requerimiento a la solicitud formulada por el área usuaria para 
cualquier adquisición o contratación que cubra con las necesidades de la Entidad, se debe 
hacer una formulación para comenzar el proceso de contratación y es fundamental para 
el éxito del mismo. Según la normatividad, se establece que el área usuaria es el 
responsable de formular el requerimiento y los requisitos para ser calificados, los que 
deben orientarse al fiel cumplimiento de las funciones de la Entidad (Dictionary.com, 
2019). 
Según Villanueva (2016) el expediente de contratación es el grupo de documentos 
en donde se encuentran todas las actividades relacionadas a la contratación, que da inicio 
a la toma de decisión hasta la firma del contrato. 
Para la contratación de un nuevo empleado se debe completar los formularios 
críticos que son necesarios para satisfacer los requisitos de papeleo federales y estatales 
impuestos a los empleadores. Una vez que se completen estos formularios obligatorios de 
nuevas contrataciones, puede configurar los archivos de personal y orientar a su nuevo 
empleado (FoxHire, 2018). 
Por su parte Zambrano (2009) consideró que en el expediente de contratación se 
encuentran todos los documentos del procedimiento, así como la certificación y 
disponibilidad presupuestal además de su fuente de financiamiento, el requerimiento, el 
tipo de procedimiento, sistema de contratación, modalidad y fórmula de reajuste. 
Los miembros del comité de selección son competentes para elaborar documentos 
relacionados al procedimiento de selección de acuerdo al artículo 43 del R.L.C, así mismo 
al numeral 46.1 del artículo 46 precisa que ejerce de manera colegiada y autónoma en 
toda decisión que tome. 
Un comité de selección es un grupo de personas que eligen algo o alguien para un 
trabajo, actividad, etc. en particular (Longman, 2019). 
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Los documentos del procedimiento de selección conforme al artículo 47 del R.L.C 
nos indica que los documentos son: las bases, la solicitud de expresión de interés, así 
como solicitud de cotización según el tipo de procedimiento de selección. Parte de la 
información requerida para hacer un análisis de trabajo puede incluir las tareas a realizar, 
el nivel de estas tareas, si las líneas de informe todavía están, si es necesario agregar 
nuevas tareas y / o si las horas de trabajo son adecuadas o deben cambiarse (Ukessays, 
2016). 
Retamozo (2017) indicó que el procedimiento de selección se entiende como todo 
proceso administrativo constituido por un conjunto de acciones o actividades que tiene 
como objetivo seleccionar a una persona jurídica o natural con quien se suscribirá un 
contrato a fin de satisfacer sus necesidades, además de ello el aula virtual del OSCE 
(2011) manifestó que todo procedimiento de selección tiene como finalidad cubrir las 
necesidades requeridas por las áreas usuarias, además de ofrecer la mejor calidad y precio, 
dando fiel cumplimiento a la normativa vigente. 
Seleccionar al proveedor idóneo va más que simplemente revisar una serie de listas 
de precios. Seleccionarlo implicará factores como la relación calidad-precio, la calidad, 
la fiabilidad y el servicio (Canada Bussines Network, 2009). 
 Los tipos de procedimiento de selección conforme lo precisado en el artículo 53 
del R.L.C las contrataciones relacionadas a la adquisición en general, consultorías y obras 
se realizan mediante los siguientes tipos de procedimiento de selección: 
a) La licitación pública se realiza como lo precisa el artículo 70 del R.L.C. mediante 
las siguientes etapas. Figura N° 1. El término "licitación pública" se refiere a un 
contrato publicado por una organización del sector público para invitar a ofertas 
competidoras de proveedores que pueden proporcionar bienes, servicios, productos, 
obras o servicios públicos que una organización requiere con la decisión en última 





              Figura 1. Etapas de la licitación pública 
Fuente: Elaboración propia 
b) El concurso público conforme al artículo 77 del R.L.C. es convocado para 
contratar un servicio o consultoría mediante las siguientes etapas. 
 
Figura 2. Etapas del Concurso Público 






c) La adjudicación simplificada de acuerdo al numeral 88.1 se convocará en los 
tiempos según detalle: 
 
Figura 3. Etapas de la Adjudicación Simplificada. 










Figura 4. Etapas de la Adjudicación Simplificada para consultorías 
Fuente: Elaboración propia 
La adjudicación es aquel mecanismo, firmado por un funcionario de contratación, 
que proporcione fondos gubernamentales u otros recursos a un oferente que permita el 
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gasto de dichos fondos gubernamentales o el uso de dichos recursos gubernamentales. 
(SAP&DC, 2019). 
d) La subasta inversa electrónica (SIE) se convoca para la contratación de bienes y 
servicios con ficha técnica aprobada por PERU COMPRAS y se efectúan mediante 
las siguientes etapas. 
Figura 5. Etapas de la Subasta Inversa Electrónica. 
Fuente: Elaboración propia 
Debido a que las subastas inversas tienen grandes promesas, se ha convertido en 
una herramienta popular en los últimos años. Sin embargo, existen riesgos con las 
subastas inversas. Para comprender mejor la motivación de los compradores para usar 
subastas inversas, lo que perciben como los riesgos y las condiciones requeridas para un 
uso exitoso, se realizaron entrevistas con 41 profesionales de compras que habían usado 
subastas inversas. Las entrevistas revelaron tres motivaciones principales, tres riesgos 
percibidos y cuatro condiciones para el éxito. Las condiciones requeridas para el éxito 
son: (i) las especificaciones del producto o servicio deben ser claras y completas, (ii) la 
compra debe ser lo suficientemente grande como para proporcionar un incentivo para que 
el proveedor participe en la subasta, (iii) el mercado de suministro apropiado debe existir 
condiciones y (iv) debe existir la infraestructura apropiada dentro de la organización 
compradora (Larry R. Smeltzer, 2003). 
e) Selección de consultores individuales se convoca exclusivamente para consultorías 
en general, además no necesita equipo de personal profesional y/o técnico y los 




Figura 6. Etapas de Selección de Consultores Individuales 
Fuente: Elaboración propia 
f) Comparación de precio se emplea para la contratación en general de aquellos 
artículos de entrega inmediata que son sencillas de obtener en el mercado es decir no 
se fabrican. 
g) La contratación directa solo se emplea cuando se presentan alguno de los supuestos 
descritos en el artículo 27 de la L.C.E y bajo condiciones precisadas en el artículo 
100 del R.L.C.E. (i) Contrataciones entre entidades, (ii) Situación de emergencia, 
(iii) Situación de desabastecimiento, (iv) Contratación con carácter militar, secreto, 
(v) Proveedor único, (vi) Servicios personalísimos, (vii) Servicios de publicidad para 
el Estado, (viii) Servicios de consultoría, (ix) Contratación con fines de investigación, 
experimentación, (x) Contrataciones derivadas de contratos resueltos o declarados 
nulo, (xi) Arrendamiento de bienes inmuebles, (xii) Defensa de funcionarios y (xiii) 
Servicios educativos de capacitación. 
EL Aula Virtual del OSCE (2011) indicó que las etapas de los procedimientos de 
selección son las siguientes:  
 Convocatoria es todo acto realizado a través de la plataforma del SEACE mediante el 
cual se remite la invitación por medio electrónico a los diversos proveedores del rubro 
a participar en la convocatoria, a fin de obtener mayores propuestas, además conforme 
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al artículo 54 del R.L.C.E., la convocatoria deberá incluir la publicación de las bases 
o las solicitudes de expresión de interés según corresponda. 
 El registro de participantes es la etapa en la cual toda persona natural o jurídica que 
desee participar en el procedimiento deberá registrarse como postor conforme a lo 
estipulado en las bases administrativas a partir del día siguiente de la convocatoria, así 
mismo según el inciso 55.1 del R.L.C.E., todo proveedor que participe en el 
procedimiento de selección deberá contar obligatoriamente con Registro Único de 
Proveedores (RNP).  
 En la formulación y absolución de consultas los postores podrán solicitar se les aclare 
en cualquiera de los puntos de las bases, así como plantear solicitudes, las mismas que 
serán absueltas por el comité de selección con el fundamento correspondiente y en la 
formulación y absolución de observaciones los participantes podrán cuestionar las 
bases por supuesta vulnerabilidad de la normativa vigente que tengan correlación con 
el objeto de la contratación, las que deberán ser fundamentadas. Al respecto el enciso 
72.1 del artículo 72 manifiesta que todo participante podrá formular consultas 
y/observaciones a través del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado).  
 La integración de bases es el documento en donde se incorpora las modificaciones que 
hayan sido realizadas a consecuencia de las consultas y observaciones formuladas por 
los postores, además de la implementación del pronunciamiento de la OSCE según 
corresponda, o en el caso de no haber consultas ni observaciones el texto inicial de las 
bases se mantienen como se precisa en el anexo N°1 de Definiciones del R.L.C.E. 
 Para la presentación de ofertas según el artículo 90 del R.L.C.E. se realiza de manera 
electrónica a través del SEACE en el plazo establecido salvo sea postergado de 
acuerdo la normativa vigente. 
 La calificación y evaluación de ofertas es la etapa en la cual el comité de selección 
verifica si las propuestas ofertadas cumplen con lo solicitado, además de la 
documentación solicitada en las bases en el punto requisitos de calificación, así mismo 
se evalúa los factores de evaluación. 
 El otorgamiento de la buena pro se da al proveedor que cumpla con todo lo solicitado 
además de obtener el mayor puntaje, el cual se deja constancia mediante un acta de 
otorgamiento de buena pro anexando comparativo detallando la calificación y 




La prórroga y postergaciones se entienden como la continuación de una etapa 
durante un tiempo determinado, las postergaciones son el aplazamiento en el tiempo del 
cumplimiento de una etapa del procedimiento de selección, las mismas que deben ser 
registradas de obligatoriamente en el SEACE como se indica en el artículo 57 del 
R.L.C.E. 
En cuanto a la justificación teórica Valderrama (2013) señaló que, desde la 
problemática descrita, el investigador deber incrementar su interés en ahondar en los 
hallazgos teóricos. A fin de que desde estos hallazgos se pretenda presentar y exponer 
nuevas explicaciones que complementen o transformen el conocimiento inicial. 
Es así que esta presente investigación permitió identificar el grado de relación que 
existe entre los actos preparatorios y los procedimientos de selección de bienes y 
servicios en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019. Tomando 
en consideración que, la presente investigación buscó aportar conocimientos y 
contribuir en la práctica relacionada a los actos preparatorios y los procedimientos de 
selección con la finalidad de contratos eficientes y eficaces. 
Respecto a la justificación metodológica, se realizó instrumentos de recolección 
de información adecuados para determinar la relación entre ambas variables, como los 
cuestionarios; los mismo que fueron validados a través de juicio de expertos y 
confiabilidad, en el cual se utilizó un software para procesar los datos y así determinar 
la relación entre ambas variables. 
Así mismo, la justificación practica en la cual Bernal (2010), señaló que en el 
aporte del desarrollo de una investigación sobre una problemática determinada radica la 
prueba de la justificación práctica de la misma. 
Por ello, mediante la presente investigación se buscó dar a conocer o mostrar las 
prácticas más convenientes en el desarrollo de los actos preparatorios  y los 
procedimientos de selección, a fin de generar una mejora en el desarrollo de las etapas 
de contratación para así lograr contrataciones eficientes.  
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Formulación del problema 
Problema general 
¿De qué manera los actos preparatorios se relacionan con los procedimientos de selección 
de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019? 
Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera la determinación de necesidades se relaciona con los 
procedimientos de selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019? 
PE2: ¿De qué manera el expediente de Contratación se relaciona con los procedimientos 
de selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019? 
PE3: ¿De qué manera el comité de selección se relaciona con los procedimientos de 
selección de en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019? 
PE4: ¿De qué manera los documentos de procedimiento de selección se relacionan con 







Ha: Los actos preparatorios se relacionan significativamente con los procedimientos de 
selección de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019. 
Hipótesis específicas: 
H.E.1. La determinación de necesidades se relaciona significativamente con los 
procedimientos de selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019. 
H.E.2. El expediente de Contratación se relaciona significativamente con los 
procedimientos de selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019. 
H.E.3.  El comité de selección se relaciona significativamente con los procedimientos de 
selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019. 
H.E.4. Los documentos de procedimiento de selección se relacionan significativamente 
con los procedimientos de selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones 
del CENARES-2019. 
Objetivo general 
Determinar si los actos preparatorios se relacionan con los procedimientos de selección 
de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019. 
Objetivos específicos 
O.E.1. Determinar si las necesidades se relacionan con los procedimientos de selección 
en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019. 
O.E.2. Determinar si el expediente de contratación se relaciona con los procedimientos 
de selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019. 
O.E.3. Determinar si el comité de selección se relaciona con los procedimientos de 
selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019. 
O.E.4. Determinar si los documentos de procedimiento de selección se relacionan con los 






2.1.Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo básico, descriptiva, correlacional con un método hipotético 
deductivo, en concordancia con lo indicado por Muntané (2010) quien en su artículo 
precisó que la investigación básica se caracteriza porque no es aplicativa y además de ello 
tiene como objetivo incrementar el conocimiento científico sin contrastarlo con ningún 
aspecto práctico. 
Malhotra (2008) precisó que el objetivo principal de la investigación descriptiva es 
describir algo, normalmente por sus características o funciones y Tamayo (1999) precisó 
que el correlacional tiene como propósito medir el nivel de relación que existe entre 
variables, así también indicó que el objeto del estudio es dar a conocer el comportamiento 
de una variable respecto a las modificaciones de las otras.   
Además, García (2003) indicó que el método hipotético deductivo permite la 
contratación de hipótesis es por ello que son sometidas con el fin de verificar si se aceptan 
o se rechazan las hipótesis planteadas, cuyo resultado deberá ser contrastado con los 
hechos. 
En ese sentido, en la presente investigación se utilizó el método hipotético 
deductivo ya que se buscó corroborar la veracidad o falsedad de las hipótesis planteadas. 
  
Diseño de investigación 
 
Según Carrasco (2007) la investigación es no experimental cuantitativa transversal, así 
mismo se precisa que, en la investigación no experimental no se manipulan variables, por 
ende se trata de una investigación en la cual no se varia las variables de manera intencional 
para ver el efecto que producen sobre las otras variables, por lo contrario, lo que se hace 
es observar los fenómenos tal cual se presentan en su contexto natural, para luego 
examinarlos, además de ello Bernal (2010) indica que la investigación es transversal 








2.2.Operacionalización de las variables  
 
Variable 1: Actos preparatorios 
Castro, García y Vargas (2010) precisaron que todos los actos que se realizan antes de la 
configuración del contrato se denominan preparatorios o precontractuales. 
Vivas (2019) indicó que los actos preparatorios son muy importantes ya que, si ellos se 
cumplen de manera irregular en la primera fase, ello ocasionará que las demás fases no 
se desarrollen de la manera correcta.  
Variable 2: Procedimientos de selección 
Aula Virtual del OSCE (2011) indicó que todo procedimiento de selección es una etapa 





Tabla 1.  
Operacionalización de la variable Actos Preparatorios 
 
Dimensiones Indicadores ítems Escala Nivel y 
Rango 
Determinación 
de las  
Necesidades 
Participación en la 
determinación de necesidades 
para elaborar el PAC 
 
 
1 1. Nunca  
 
2. Casi     
nunca  
 



















Programan las necesidades en 











Se realiza una buena 
indagación de mercado con 





El expediente de contratación 











El comité selección es 







Usan apropiadamente los 








Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2.  
Operacionalización de la variable Procedimientos Selección 
 








14 1. Nunca  
 
2. Casi     
nunca  
 



















Uso apropiado del Plan 





Uso apropiado de la Ley de 







Uso adecuado de las Bases 































2.3.Población, muestra y muestreo 
Población 
La población Malhotra (2008) definió como la suma total de elementos que componen un 
conjunto de características en común y que conforman el universo y por su parte citarse 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron la población o universo como 
conjunto de todos los casos que coinciden con algo en común que los identifica. 
Nos referimos a un grupo de personas u objetos que tienen una particularidad 
común que el investigador establece para poder ser muestreados (University Of Missouri–
St. Louis, 2019).  
Muestra 
La muestra, Malhotra (2008) definió como un subconjunto de elementos parte de una 
población seleccionados para participar en la investigación, y por su parte Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indicó que, en una investigación cuantitativa de tipo 
transeccional descriptivo, correlacional el tamaño mínimo de muestra es de 30 casos por 
grupo o segmento universo. 
Es importante que los individuos seleccionados en una muestra, sean 
representativos de toda la población (HealthKnowledge, 2018). 
En el caso de la presente investigación la muestra estuvo conformada por 30 
trabajadores del Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES. 
 
Muestreo 
Montesinos, Luna, Hernández y Tinoco (2009) indicaron que el muestreo no 
probabilístico se desarrolla por medios subjetivos o no aleatorios, por ende, no se contará 
con una estructura probabilística para explicar una teoría de muestreo, ni podrá 
averiguarse las estimaciones muéstrales en términos cuantitativos, Por el contrario, la 
calidad de las estimaciones se establecerá en base a la intuición y la experiencia, por lo 
tanto la única manera de cuantificar los resultados será tomando la población total.  
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Las técnicas se refieren al desarrollo de métodos y herramientas para ser utilizados tanto 
en estudios cualitativo o cuantitativos (nature.com, 2019). La técnica de encuesta según 
Malhotra (2008) se basó en un interrogatorio al conjunto de individuos, a quien se les 






Hernández, Fernández y Baptista (2014) refirieron que el instrumento utilizado para 
recopilar datos sobre las variables, es el cuestionario estructurado el cual se encuentra 
compuesto por preguntas en un orden predeterminado, el mismo que será aplicado a los 
30 trabajadores del Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES, con la 
finalidad de obtener información específica, además de ello está relacionado directamente 
con la matriz de operacionalización de variables, el cuestionario que se aplicó tiene un 
alto nivel de confiabilidad, por lo que fue sometido a un juicio de experto y a través del 
software SPSS 22, con la finalidad de analizar si los enunciados y las instrucciones están 
bien definidas y son claras encontrando la razón detrás de la aparición de los principales 
hallazgos (Dudovskiy, 2019). 
La mayoría de las evaluaciones requieren el uso de una herramienta de recopilación 
de datos: una encuesta u otro instrumento de recopilación de datos. Los evaluadores 
necesitan adoptar o adaptar herramientas "listas para usar" o crear nuevas. Crear nuevas 
herramientas requiere experiencia en medición y diseño de instrumentos (INFORMAL 
SCIENCE, 2019). 
 
Ficha técnica del instrumento actos preparatorios  
Instrumento 1: actos preparatorios 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Actos preparatorios 
Autor: Julio Garcia  
Año: 2019 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Recolectar datos de los trabajadores del Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del CENARES 
Muestra: 30  
N° de ítem: 13 
Tiempo: 10 minutos 
Normas de aplicación: El trabajador elegirá según su parecer. 
Escala: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca, Nunca. 








Ficha técnica del instrumento procedimiento de selección  
Instrumento 2: Procedimiento de selección 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Procedimiento selección 
Autor: Julio Garcia 
Año: 2019 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Recolección de datos mediante encuestas aplicadas a los 
trabajadores del Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES 
Muestra: 30  
Número de ítem: 14 
Tiempo de administración: 10 minutos 
Normas de aplicación: El trabajador elegirá según su parecer. 
Escala: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca, Nunca 
Niveles y rango: Se proponen los siguientes 





Arribas (2004) definió la validez como el nivel en el cual un instrumento de 
medición mide lo que realmente procura medir o ayuda a cumplir el fin por el 
que ha sido construido. 
 
Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008) La validez mediante de juicio de 
expertos es muy útil para verificar la fiabilidad de la investigación, la cual se 
define como la opinión informada de personas con trayectoria en el tema a 
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investigar, además de ello son reconocidas por otras personas como expertos y 
aportan información, evidencia, juicios y valoraciones. 
Tabla 3. 
 
Relación de Expertos 
 
Expertos Grado Académico Aplicable 
Farfán Pimentel Johnny Doctor              Si 
Cárdenas Canales Daniel 





Fuente: certificados de validez del instrumento (Anexo 7 y 8) 
El instrumento empleado se validó mediante juicio de expertos, obteniendo como 
resultado que es aplicable (Hopkins, 1990). 
 
Confiabilidad del instrumento 
Tabla 4. 
 
Confiabilidad Cuestionario de Actos preparatorios 
 
Cronbach N° elementos 
,841  13 
    Fuente: Elaboración Propia 
El instrumento de la variable 1 fue aplicado a 30 operadores logísticos del Centro de 
Adquisiciones y Donaciones, obteniendo como resultado 0.841 como coeficiente de 








Confiabilidad Cuestionario de Procedimiento de selección 
 
Cronbach N° elementos 
,868   14 
   Fuente: Elaboración Propia 
El instrumento de la variable 2 fue aplicado a 30 operadores logísticos del Centro de 
Adquisiciones y Donaciones, obteniendo como resultado 0.868 como coeficiente de 




Para la recolección de datos se utilizó dos cuestionarios diseñados en la escala de Likert 
referente a los actos preparatorios y los procedimientos de selección. Luego se tabuló la 
información en el programa Excel y el programa estadístico SPSS V. 22, lo que facilitó 
mostrar los resultados a través de tablas y figuras en razón a los niveles y rangos y así 
contrastar las hipótesis en primera instancia la correlación y significancia estadística 
considerando un 5 % de error. 
 
2.6.Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos recolectados se utilizó el programa SPSS v 22 en el cual a 
través de tablas y figuras con porcentajes se mostró la distribución de los datos. 
 
2.7.Aspectos éticos. 
Entre los aspectos éticos se mantuvo en el anonimato los datos de los trabajadores del 
Centro de Adquisiciones y Donaciones del Cenares quienes accedieron de manera 
voluntaria a responder las preguntas formuladas en ambos cuestionarios, aportando 
información importante para la presente investigación, haciendo del mismo una 
investigación autentica y original, así mismo los cuestionarios utilizados fueron validados 





III. RESULTADOS.  
Estadística descriptiva 
Tabla 6. 







Nota: Base de datos  
 
 
Figura 7. Diagrama de frecuencias de la variable Actos preparatorios  
 
Interpretación: 
En tabla 6 y figura 7; se muestra que respecto a los actos preparatorios un nivel aceptable 
representa un 36.67% y un nivel de media de un 63.33 % según la percepción de los 
encuestados.  
 Frecuencia Porcentaje 
Media 19 63,33 
Aceptable 11 36,67 











Nota: Base de datos 
 
 
Figura 8. Diagrama de frecuencias de la dimensión determinación de necesidades  
 
Interpretación: 
En tabla  7 y figura  8; se muestra que respecto a la determinación de necesidades un nivel 
medio representa un 63.33%, y un nivel aceptable de 36.67 % según percepción de los 
encuestados. 
  




Aceptable 11 36,67 











Nota: Base de datos 
 
 
Figura 9. Diagrama de frecuencias de la dimensión expediente de contratación  
 
Interpretación: 
En tabla 8 y figura 9; se muestra que respecto al expediente de contratación un nivel 
medio representa un 56,67%, y un nivel aceptable de 43,33 % según la percepción de los 
encuestados. 
  
 Frecuencia Porcentaje 
Media 17 56,67 
Aceptable 13 43,33 




El comité de selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-
2019. 
 Frecuencia Porcentaje 
Media 18 60,00 
Aceptable 12 40,00 
Total 30 100,00 
Nota: Base de datos  
 
 
Figura 10. Diagrama de frecuencias de la dimensión comité de selección  
 
Interpretación: 
En tabla 9 y figura 10; se muestra que respecto al comité de selección en un nivel medio 






Los documentos del procedimiento de selección en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del CENARES-2019. 
 
 
Nota: Base de datos  
 
 
Figura 11. Diagrama de frecuencias de la dimensión doc. del procedimiento.  
 
Interpretación: 
En tabla 10 y figura 11; se muestra que respecto a los documentos del procedimiento de 
selección un nivel medio representa un 43,33%, y un nivel aceptable de 56,67 % según la 
percepción de los encuestados. 
  
 Frecuencia Porcentaje 
Media 13 43,33 
Aceptable 17 56,67 




Los procedimientos de selección de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y 






Nota: base de datos 
 
 
Figura 12. Diagrama de frecuencias de la variable procedimientos de selección  
 
Interpretación: 
En tabla 11 y figura 12; se muestra que respecto a los procedimientos de selección de 
bienes y servicios un nivel regular representa un 70,00%, y un nivel adecuado de 30,00 
% según la percepción de los encuestados. 
 
 




Adecuado 9 30,00 




Los tipos de procedimiento de selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Regular 19 63,33 
Adecuado 11 36,67 
Total 30 100,00 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura13. Diagrama.de frecuencia de la dimensión tipos de procedimiento. 
 
Interpretación: 
En tabla 12 y figura 13, se muestra que respecto a los tipos de procedimientos de selección 
un nivel regular representa un 63,33% y un nivel adecuado un 36,67% según la 





Las etapas del procedimiento de selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones 
del CENARES 2019. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Regular 21 70,00 
Adecuado 9 30,00 
Total 30 100,00 
Nota: Base de datos 
 
  
Figura 14. Diagrama de frecuencia de la dimensión etapas del procedimiento. 
 
Interpretación: 
En tabla 13 y figura 14, se muestra que respecto a las etapas del procedimiento de 
selección un nivel regular representa un 70,00% y un nivel adecuado un 30,00% según la 







Las prórrogas y postergaciones en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES 2019. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Regular 27 90,00 
Adecuado 3 10,00 
Total 30 100,00 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 15. Diagrama de frecuencia de la dimensión de las prórrogas y postergaciones. 
 
Interpretación: 
En tabla 14 y figura 15, se muestra que, respecto a las prórrogas y postergaciones en un 
nivel regular representa un 90,00% y un nivel adecuado un 10,00% según la percepción 





Relación entre las variables actos preparatorios y los procedimientos de bienes y 
servicios en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019. 
 





18 1 19 
60,00% 3,33% 63,33% 
Aceptable 
3 8 11 
10,00% 26,67% 36,67% 
Total 
21 9 30 
70,00% 30,00% 100,0% 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 16. Diagrama de barras agrupadas de la variable actos preparatorios y la variable 
procedimiento de selección. 
 
Interpretación: 
Se visualiza en tabla 15 y figura 16; los actos preparatorios en un nivel medio, el 3.3% de 
trabajadores percibe que los procedimientos de selección son adecuados, por otro lado; 
los actos preparatorios en un nivel aceptable, el 26.67% de trabajadores percibe que los 




Relación entre la dimensión determinación de necesidades y la variable procedimiento 
de selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019. 
 
 
Procedimiento de selección 
Total 




18 1 19 
60,00% 3,33% 63,33% 
Aceptable 
                 3 8 11 
             10,00% 26,67% 36,67% 
Total 
                21 9 30 
             70,00% 30,00% 100,00% 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 17. Diagrama de barras agrupadas de la dimensión determinación de necesidades 
y variable procedimiento de selección.  
 
Interpretación: 
Se visualiza en tabla 16 y figura 17; la determinación de necesidades en un nivel medio, 
el 3.3% de trabajadores percibe que los procedimientos de selección son adecuados, por 
otro lado; la determinación de necesidades en un nivel aceptable, el 26.67% de 
trabajadores percibe que los procedimientos de selección están en un nivel adecuado.  
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Tabla 17.  
Relación entre la dimensión expediente de contratación y la variable procedimiento de 
selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019 
 
 






 15 2 17 
 50,00% 6,67% 56,67% 
Aceptable 
 6 7 13 
 20,00% 23,33% 43,33% 
Total 
 21 9 30 
 70,00% 30,00% 100,00% 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 18. Diagrama de barras agrupadas de la dimensión expediente de contratación y 
la variable procedimiento de selección. 
 
Interpretación: 
Se visualiza en tabla 17 y figura 18; el expediente de contratación en un nivel medio, el 
50% de trabajadores percibe que los procedimientos de selección son regulares, por otro 
lado; el expediente de contratación en un nivel aceptable, el 23.33% de trabajadores 




Relación entre la dimensión comité de selección y la variable procedimiento de 
selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019. 
 
 






 16 2 18 
 53,33% 6,67% 60,00% 
Aceptable 
 5 7 12 
 16,67% 23,33% 40,00% 
Total 
 21 9 30 
 70,0% 30,0% 100,00% 
 Nota: Base de datos 
 
 
Figura 19. Diagrama de barras agrupadas de la dimensión comité de selección y la 
variable procedimiento de selección. 
 
Interpretación: 
Se visualiza en tabla 18 y figura 19; comité de selección en un nivel medio, el 53.33% de 
trabajadores percibe que los procedimientos de selección son regulares, por otro lado; el 
comité de selección en un nivel aceptable, el 23.33% de trabajadores percibe que los 




Relación entre la dimensión documentos del procedimiento de selección y la variable 











 13 0 13 
 43,33% 0,00% 43,33% 
Aceptable 
 8 9 17 
 26,67% 30,00% 56,67% 
Total 
 21 9 30 
 70,00% 30,00% 100,00% 
Nota: Base de datos 
 
Figura 20. Diagrama de barras agrupadas de la dimensión documentos del procedimiento 
y la variable procedimiento de selección. 
 
Interpretación: 
Se visualiza en tabla 19 y figura 20; de los documentos del procedimiento de selección 
en un nivel medio, el 43.33% de trabajadores percibe que los procedimientos de selección 
de son regulares, por otro lado; los documentos del procedimiento de selección en un 
nivel aceptable, el 30% de trabajadores percibe que los procedimientos de selección están 




Prueba de normalidad 
La normalidad debe verificarse para muchos procedimientos estadísticos, a saber, pruebas 
paramétricas, porque su validez depende de ello. El objetivo de este comentario es hacer 
una revisión general de la normalidad en el análisis estadístico utilizando SPSS. (Ghasemi 
& Zaa hediasl, 2012). 
Esta investigación como se mencionó anteriormente posee un N = 30 por ende se utilizará 
Shapiro-Wilk para el cálculo de la normalidad por ser el más adecuado para este tamaño 
de muestra. 
Hipótesis para la normalidad  
Ho: Las variables en la población tiene distribución normal  
H1: Las variables en la población son distintas a la distribución normal  
 
        Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Actos preparatorios 
,894 30 ,006 
Procedimientos de selección 
,926 30 ,016 
 
Al 95% de nivel de significancia, se concluye que p=0.006<0.05 y 0.016<0.05. Como se 
evidencia en ambos casos la distribución no es normal, en ese sentido distribuciones 
diferentes no se pueden comparar. 
Según los resultados obtenidos, se rechaza el Ho llegando a la conclusión que al ser uno 





Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
 
Ho: Los actos preparatorios no se relaciona de manera significativa con los 
procedimientos de selección de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del Cenares, 2019.  
 
H1: Los actos preparatorios se relaciona de manera significativa con los procedimientos 




Correlación de las variables Actos preparatorios y Procedimientos de selección. 
 
  Actos Preparatorios Procedimiento 
de selección 
 Coef. correlación 1,000 ,645** 
Actos 
Preparatorios 
Sig. bilateral . ,000 
 
Rho Spearman 
N° 30 30 
Coef. correlación ,645** 1,000 
Procedimiento 
de selección 
Sig. bilateral ,000 . 
 N° 30 30 
   
 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla 20, podemos establecer que para el valor de 0.645 (coeficiente de 
Rho Spearman) existiría una moderada correlación entre las variables y puesto que el 
valor p<0.05 entonces se concluye que los actos preparatorios se relacionan 
significativamente con los procedimientos de selección en el Centro de Adquisiciones y 





Hipótesis específica 1. 
 
Ho La determinación de necesidades no se relaciona de manera significativa con los 
procedimientos de selección de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del Cenares, 2019.  
  
H1 La determinación de necesidades se relaciona de manera significativa con los 
procedimientos de selección de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del Cenares, 2019.  
 
Tabla 21. 
Correlación de la dimensión Determinación de necesidades y Procedimientos de 
selección  




 Coef. correlación 1,000 ,563** 
Determinación 
de necesidades 
Sig. Bilateral . ,001 
 
Rho Spearman 
N° 30 30 
Coef. correlación ,563** 1,000 
Procedimiento 
de selección 
Sig. bilateral ,001 . 
 N° 30 30 
   
 
Interpretación:  
De acuerdo a la Tabla 21, podemos establecer que para el valor de 0.563 (coeficiente de 
Rho Spearman) existiría una moderada correlación entre las variables y puesto que el 
valor <0.05 entonces se concluye que la determinación de las necesidades se relaciona 
significativamente con los procedimientos de selección en el Centro de Adquisiciones y 




Hipótesis específica 2. 
 
Ho El expediente de contratación no se relaciona de manera significativa con los 
procedimientos de selección de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del Cenares, 2019. 
 
H1 El expediente de contratación se relaciona de manera significativa con los 
procedimientos de selección de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del Cenares, 2019. 
 
Tabla 22. 
Correlación de la dimensión Expediente de contratación y los Procedimientos de 
selección  









Sig. bilateral . ,002 
 
Rho Spearman 






Sig. bilateral ,002 . 
 N° 30 30 
   
 
Interpretación:  
De acuerdo a la Tabla 22, podemos establecer que para el valor de 0.514 (coeficiente de 
Rho Spearman) existiría una moderada correlación entre las variables y puesto que el 
valor <0.05 entonces se concluye que el expediente de contratación se relaciona 
significativamente con los procedimientos de selección en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del CENARES-2019. 
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Hipótesis especifica 3. 
 
Ho: El comité de selección no se relaciona de manera significativa con los 
procedimientos de selección de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del Cenares, 2019. 
 
H1: El comité de selección se relaciona de manera significativa con los procedimientos 




Correlación de la dimensión Comité de selección y los Procedimientos de selección 




 Coef. correlación 1,000 ,546** 
Comité 
selección 
Sig. Bilateral . ,002 
 
Rho Spearman 
N° 30 30 
Coef. correlación ,546** 1,000 
Procedimiento 
de selección 
Sig. bilateral ,002 . 
 N° 30 30 
   
 
Interpretación:  
De acuerdo a la Tabla 23, podemos establecer que para el valor de 0.546 (coeficiente de 
Rho Spearman) existiría una moderada correlación entre las variables y puesto que el 
valor p<0.05 entonces se concluye que el comité de selección se relaciona 
significativamente con los procedimientos de selección en el Centro de Adquisiciones y 





Hipótesis especifica 4. 
 
Ho Los documentos del procedimiento no se relaciona de manera significativa con los 
procedimientos de selección de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del Cenares, 2019. 
 
H1 Los documentos del procedimiento se relaciona de manera significativa con los 
procedimientos de selección de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del Cenares, 2019. 
Tabla 24. 
Correlación de la dimensión Documentos del procedimiento de selección y los procedimientos 
de selección  









Sig. bilateral . ,001 
 
Rho Spearman 
N° 30 30 
Coef. correlación ,573** 1,000 
Procedimiento 
de selección 
Sig. bilateral ,001 . 
 N° 30 30 
   
 
Interpretación:  
De acuerdo a la Tabla 24, podemos establecer que para el valor de 0.573 (coeficiente de 
Rho Spearman) existiría una moderada correlación entre las variables y puesto que el 
valor p<0.05 entonces se concluye que los documentos del procedimiento de selección se 
relacionan significativamente con los procedimientos de selección en el Centro de 





En la investigación se obtuvo como resultado un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de 0.645 con un valor p = 0.000 < 0.05 a un nivel de confianza del 95 % lo que 
permitió confirmar que existe relación significativa en los actos preparatorios y los 
procedimientos de selección, resultados que guardan coincidencia con los obtenidos por 
Ale (2019) en su tesis “Actuaciones preparatorias y la efectividad de la adquisición de 
bienes y servicios en la unidad de logística de la Municipalidad Distrital de Pocollay – 
Tacna”, quien concluyó que existe evidencia de la relación significativa entre las 
actuaciones preparatorias y la efectividad de la adquisición de bienes y servicios al 
obtener un coeficiente de correlación de Pearson de 0.963 y un valor p = 0.000 < 0.05 con 
un nivel de confianza del 95 %. Ambos resultados son ratificados por lo manifestado por 
Zambrano (2009) en su artículo presentado en la revista de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, donde indica que la secuencia que se debe seguir para el logro de un 
eficiente proceso es i) actos preparatorios, ii) selección y ii) ejecución contractual, es decir 
que cada fase está relacionada con la siguiente. 
 
Así mismo referente a la relación entre la dimensión determinación de necesidades 
y los procedimientos de selección, esta investigación llegó a la conclusión de que existe 
relación significativa en la determinación de necesidades y los procedimientos de 
selección, al obtener como resultados un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
de 0.563 y con un valor p = 0.001 < 0.05 a un nivel de confianza del 95 % resultados que 
confirman lo hallado por Vila y De la Cruz (2017) en su tesis “Los actos preparatorios y 
proceso de selección en la contratación de bienes y servicios en la Municipalidad 
Provincial de la Mar – 2017” quienes, tras procesar la información recolectada a través 
de un cuestionario tomado a 20 personas, obtuvieron como resultado un coeficiente de 
correlación igual a 0.753 con un valor p = 0.000 < 0.05 a un nivel de confianza del 95 %  
llegando a la conclusión que el proceso de selección y la determinación de necesidades 
se relacionan significativamente.  
 
También en el presente estudio se analizó la relación entre la dimensión Comité 
de Selección y los Procedimientos de Selección, obteniendo como resultado un 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.546 con un valor p = 0.002 < 0.05 a 
un nivel de confianza del 95 %. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula concluyendo 
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que el comité de selección se relaciona significativamente con los procedimientos de 
selección de bienes y servicios en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019. Con respecto a la apreciación de los trabajadores sobre el comité de 
selección podemos observar en la tabla 9 y figura 10 que estas serían: el 60% considera 
que el comité de selección está en un nivel MEDIO y el 40% considera que esta en un 
nivel ACEPTABLE. Estos resultados indican que el nivel que predomina es el nivel 
MEDIANAMENTE ACEPTABLE, resultado que difiere con lo encontrado por 
Domínguez y Durand (2015) los cuales en su tesis “Análisis descriptivo de la 
problemática de las contrataciones estatales en el marco del sistema de abastecimiento 
público” muestran el cuadro estadístico N° 11 en donde los encuestados aprueban en un 
70.11% al comité de selección. Debemos tener en cuenta que según las disposiciones 
complementarias finales en el punto sexto del Texto único ordenado de la Ley de 
Contrataciones. N°30225 se precisa que en el procedimiento necesariamente se designa a 
un comité de selección según las reglas establecidas para contratación, por lo que se 
demostraría la relación entre el comité de selección y el procedimiento de selección. 
 
Los resultados obtenidos tras el uso de cuestionario en los 30 trabajadores del 
Centro de Adquisición y Donaciones del CENARES respecto a la apreciación de los 
trabajadores sobre los documentos del procedimiento de selección, podemos observar en 
la tabla 10 y figura 11 serían: el 43,33%, considera que los documentos del procedimiento 
de selección están en un nivel MEDIO y el 56,67 % considera que esta en un nivel 
ACEPTABLE. Estos resultados indican que el nivel que predomina es el nivel 
ACEPTABLE y son contrarios a los de Baldera (2017) el cual en su tesis “Impacto de los 
actos preparatorios en el cumplimiento de los procesos de selección convocados en la 
municipalidad distrital de Mochumi, años 2014 y 2015” no encontró aceptabilidad en los 
documentos del procedimiento de selección, el resultado obtenido por esta investigación 
queda respaldado por la teoría de Álvarez, Hiromoto y Álvarez (2016) quienes indicaron 
que las actuaciones preparatorias consideran: Elaboración de expediente de contratos, 
aprobación de expediente de contratación, designación de comité de selección y 
elaboración de documentos del procedimiento de selección, siendo estos últimos según al 
artículo 47 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado: las 
bases, la solicitud de expresión de interés, así como solicitud de cotización según el tipo 





Primera:  La presente investigación respecto a la hipótesis general, demuestra que los 
actos preparatorios se relacionan significativamente con los procedimientos 
de selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-
2019; siendo el coef. de correlación de 0.645, demostró una moderada 
relación entre variables. 
 
Segunda:  La presente investigación respecto a la primera hipótesis específica, 
demuestra que la determinación de las necesidades se relaciona 
significativamente con los procedimientos de selección en el CENARES-
2019; siendo el coef. de correlación de 0.563, demostró una moderada 
relación entre variables. 
 
Tercera:  La presente investigación respecto a la segunda hipótesis específica, 
demuestra que el expediente de contratación se relaciona significativamente 
con los procedimientos de selección en el CENARES-2019; siendo el coef. 
de correlación de 0.514, demostró una moderada relación entre variables. 
 
Cuarta:  La presente investigación respecto a la tercera hipótesis específica, demuestra 
que el comité de selección se relaciona significativamente con los 
procedimientos de selección en el CENARES-2019; siendo el coef. de 
correlación de 0.546, demostró una moderada relación de las variables. 
 
Quinta:     La presente investigación respecto a la cuarta hipótesis especifica, demuestra 
que los documentos del procedimiento de selección se relacionan 
significativamente con los procedimientos de selección en el CENARES-
2019; siendo el coef. de correlación de 0.573, demostró una moderada 




Primera:  Respecto a los actos preparatorios se sugiere a los trabajadores y ejecutivos 
del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, 
CENARES-2019 brindar capacitaciones constantes a los trabajadores del 
Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES, a fin de evitar errores 
en las siguientes fases de contratación que perjudiquen efectuar las 
contrataciones de manera eficiente. 
. 
Segunda:  Respecto a los procedimientos de selección se recomienda a los trabajadores 
y ejecutivos en el CENARES trabajar en equipo para mejorar la ejecución de 
los procesos de contratación o selección con eficiencia. 
 
Tercera:  Se recomienda a los ejecutivos del CENARES realizar un trabajo de 
optimización y “reingeniería” aprovechando las experiencias exitosas de otras 
instituciones. 
 
Cuarta:  Se recomienda al Área de logística del CENARES adquirir equipos 
informáticos modernos ya que los actuales en su mayoría se encuentran 
obsoletos. Asimismo, se recomienda al Área de Informática mejorar la red de 
internet. 
 
Quinta:  Se recomienda a los futuros investigadores, ahondar en el tema expuesto e 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “Los actos preparatorios y procedimientos de selección de bienes y servicios en el CENARES, 2019” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  DIMENSIONES 




















Dimensiones  Variable 1 
¿De qué manera los actos preparatorios se relacionan 
con los procedimientos de selección de bienes y 
servicios en el Centro de Adquisiciones y Donaciones 
del CENARES-2019? 
Determinar si los actos preparatorios se 
relacionan con los procedimientos de 
selección de bienes y servicios en el Centro 
de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019 
Los actos preparatorios se relacionan significativamente 
con los procedimientos de selección de bienes y servicios 
en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019. 
Dimensión 1: Determinación 
de las necesidades 
Dimensión 2: Expediente de 
contratación. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 
¿De qué manera la determinación de necesidades se 
relaciona con los procedimientos de selección en el 
Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019? 
Determinar si las necesidades se relacionan 
con los procedimientos de selección en el 
Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019. 
La determinación de necesidades se relaciona 
significativamente con los procedimientos de selección en 
el Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-
2019. 
Dimensión 3 Comité de 
selección. 
Dimensión 4 Documentos de 
procedimiento de selección. 
¿De qué manera el expediente de Contratación se 
relaciona con los procedimientos de selección en el 
Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019? 
Determinar si el expediente de contratación 
se relaciona con los procedimientos de 
selección en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del CENARES-2019. 
El expediente de Contratación se relaciona 
significativamente con los procedimientos de selección en 

























Dimensiones variable 2 
¿De qué manera el comité de selección se relaciona 
con los procedimientos de selección de en el Centro 
de Adquisiciones y Donaciones del CENARES-
2019? 
Determinar si el comité de selección se 
relaciona con los procedimientos de 
selección en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del CENARES-2019. 
El comité de selección se relaciona significativamente 
con los procedimientos de selección en el Centro de 
Adquisiciones y Donaciones del CENARES-2019. 
Dimension 1: Tipos de 
procedimiento de selección 
Dimensión 2 Etapas de los 
procedimientos de selección 
¿De qué manera los documentos de procedimiento de 
selección se relacionan con los procedimientos de 
selección en el Centro de Adquisiciones y 
Donaciones del CENARES-2019?? 
Determinar si los documentos de 
procedimiento de selección se relacionan con 
los procedimientos de selección en el Centro 
de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019. 
Los documentos de procedimiento de selección se 
relacionan significativamente con los procedimientos de 
selección en el Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
CENARES-2019. 


































1 4 3 4 4 15 4 4 3 4 4 19 3 4 7 3 4 7 48 3 4 4 4 15 3 3 3 4 13 2 3 3 3 3 3 17 45
2 3 3 4 3 13 3 4 3 4 4 18 3 3 6 5 3 8 45 3 3 4 4 14 4 3 4 4 15 3 4 3 2 3 4 19 48
3 3 4 3 4 14 4 3 4 4 3 18 4 4 8 3 4 7 47 3 4 5 4 16 4 3 4 3 14 3 4 2 2 3 3 17 47
4 4 4 4 3 15 3 4 3 3 4 17 3 3 6 4 3 7 45 3 3 4 5 15 3 4 3 5 15 4 4 2 4 2 2 18 48
5 4 4 4 3 15 3 4 4 4 3 18 4 4 8 3 3 6 47 3 3 5 4 15 3 3 3 4 13 3 3 3 3 4 3 19 47
6 4 4 5 4 17 4 3 3 3 4 17 3 4 7 5 4 9 50 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 4 5 5 5 5 5 29 68
7 4 4 4 3 15 3 4 4 3 4 18 4 3 7 4 4 8 48 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 3 22 54
8 3 3 4 3 13 3 3 3 4 3 16 3 4 7 3 5 8 44 5 4 3 3 15 3 4 3 3 13 3 5 3 3 3 4 21 49
9 3 3 3 4 13 3 4 3 3 3 16 4 3 7 3 4 7 43 3 2 5 4 14 3 3 3 4 13 4 3 4 4 3 2 20 47
10 4 4 5 5 18 5 5 5 4 4 23 4 5 9 4 5 9 59 4 5 5 5 19 4 5 4 5 18 5 5 5 3 5 4 27 64
11 3 4 3 4 14 3 4 4 3 4 18 3 3 6 4 4 8 46 2 2 4 4 12 3 4 5 4 16 4 4 4 2 2 2 18 46
12 4 5 5 3 17 4 5 5 4 5 23 4 5 9 3 5 8 57 4 3 4 4 15 4 4 4 5 17 4 4 3 4 4 3 22 54
13 5 4 3 5 17 5 4 5 5 4 23 5 4 9 5 4 9 58 5 5 4 3 17 4 4 5 4 17 4 5 5 3 3 3 23 57
14 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 15 3 3 6 3 5 8 42 4 5 3 2 14 3 3 3 3 12 3 3 3 2 2 3 16 42
15 4 5 4 5 18 4 5 5 4 5 23 5 4 9 5 5 10 60 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 4 4 4 3 4 3 22 52
16 4 3 5 4 16 4 5 4 3 3 19 3 3 6 3 4 7 48 3 3 4 4 14 3 4 3 4 14 3 3 3 2 3 3 17 45
17 5 5 4 5 19 5 4 3 4 5 21 5 4 9 3 5 8 57 3 3 5 5 16 4 4 4 5 17 4 4 4 3 3 3 21 54
18 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 16 4 4 8 4 3 7 43 3 4 4 4 15 4 3 3 4 14 4 4 4 3 4 3 22 51
19 3 4 5 4 16 4 4 4 3 4 19 3 4 7 4 4 8 50 3 3 4 4 14 2 3 3 5 13 4 4 4 3 4 3 22 49
20 3 3 4 3 13 3 3 3 4 3 16 4 3 7 4 3 7 43 3 3 4 4 14 2 3 2 4 11 3 3 3 2 3 3 17 42
21 3 3 3 3 12 4 3 3 3 3 16 5 3 8 3 3 6 42 3 2 4 4 13 2 3 3 3 11 3 3 3 3 2 3 17 41
22 4 3 3 4 14 3 4 5 4 5 21 4 5 9 3 4 7 51 3 3 5 5 16 3 3 3 4 13 4 4 3 3 3 3 20 49
23 5 5 5 4 19 5 5 3 3 5 21 3 5 8 4 5 9 57 5 5 4 4 18 4 3 4 5 16 3 4 5 4 5 4 25 59
24 4 3 4 5 16 5 4 5 4 3 21 4 5 9 5 4 9 55 4 4 4 4 16 4 5 4 3 16 3 4 4 4 5 3 23 55
25 3 4 3 3 13 3 3 3 3 3 15 4 3 7 3 5 8 43 3 3 3 3 12 3 3 3 4 13 3 3 3 3 3 3 18 43
26 3 3 3 4 13 3 3 3 4 3 16 3 3 6 3 3 6 41 4 4 4 4 16 3 3 3 4 13 3 3 2 4 4 3 19 48
27 3 4 4 3 14 5 4 3 3 4 19 4 3 7 5 3 8 48 3 4 1 3 11 2 3 3 4 12 3 3 3 3 3 3 18 41
28 5 3 5 4 17 3 5 5 4 3 20 3 3 6 3 3 6 49 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 3 3 2 3 3 17 44
29 3 3 3 3 12 3 4 3 3 3 16 4 3 7 5 5 10 45 3 3 3 4 13 4 3 3 5 15 3 5 3 3 3 3 20 48
30 3 3 3 4 13 3 5 3 4 3 18 3 4 7 3 3 6 44 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 2 3 4 2 3 17 48
V1: ACTOS PREPARATORIOS V2: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
D 1 V1 D 2 V1 D 3 V1 D 4 V1 D1 V2 D2 V2 D3 V2
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ANEXO 5: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS QUE 






































ANEXO 6: CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 
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ARTÍCULO CIENTÍFICO  
1. TÍTULO  
Los actos preparatorios y procedimientos de selección de bienes y servicios en el Centro 
de Adquisiciones y Donaciones del CENARES, 2019. 
.  
2. AUTOR  
Br. Garcia Izaga, Julio Cesar  
izagbeats@gmail.com  
Estudiante del programa académico de maestría en gestión publica de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo.  
 
3. RESUMEN  
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre los 
actos preparatorios y los procedimientos de selección de bienes y servicios del Centro de 
Adquisiciones y Donaciones del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud CENARES-2019, la muestra consideró a 30 trabajadores del Centro 
de Adquisicioines y Donaciones del CENARES, se empleó las variables: actos 
preparatorios y procedimientos de selección de bienes y servicios.  
El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo el cual busca aceptar 
o rechazar las hipótesis planteadas, el  diseño fue no experimental de nivel correlacional, 
se aplicaron los instrumentos: cuestionario de medios actos preparatorios y 
procedimientos de selección de bienes y servicios, los cuales fueron validados mediante 
el juicio de expertos y su confiabilidad demostrada a través de un valor aceptable del 
coeficiente estadistico de Alfa de Cronbach, evaluando a los trabajadores con una escala 
de Likert a 5 puntos: (Siempre) (Casi siempre) (A veces) (Casi nunca) (Nunca), que 
permitió entregar información acerca de las variables de estudio  , cuyos resultados se 
presentan gráfica y textualmente.   
Con respecto a la hipótesis general, se demuestra que actos preparatorios se relacionan 
significativamente con los procedimientos de selección de bienes y servicios del Centro 
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de Adquisiciones y Donaciones del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud CENARES-2019.  
3. PALABRAS CLAVE  
Actos preparatorios, procedimientos de selección, determinación de las  
necesidades, expediente de contratación, comité de selección. 
 
5. ABSTRACT  
The present master research had as general objective to find the relationship between the 
audiovisual aids and the oral skill in the English area in high school students of the public 
Educational Institution 0148 “Maestro Víctor Raúl Haya de la Torre”, Lima Este, 2019.  
The research was basic, descriptive and correlational with a quantitative approach, non - 
experimental and transversal design and a hypothetical deductive method. In this research 
the sample was taken from a population of 574 students, which was made up of 115 
students who were surveyed with a questionnaire to measure the relation between the 
variables audiovisual aids and the English oral skill with its dimension listening 
comprehension and oral expression, the application of the instruments was collectively. 
These instruments were validated by experts on the issue.  
After performing the adequate statistical analysis, the results showed that the audiovisual 
aids are directly related to the oral skill in the English area according to the Tau_b de 
Kendall of 0.625 which indicated that there is a positive relation between the variables, 
additionally was found a moderate correlation and being the level of significance bilateral 
p=0.000<0.01(highly significant) the null hypothesis was rejected and accepts the general 
hypothesis, it is concluded that there is a significant relationship between the audiovisual 
aids and the oral skill in the English area in students of second grade A,B,C,D of 
secondary 0148 “Maestro Víctor Raúl Haya de la Torre” school, Lima Este, 2019.  











7. INTRODUCCIÓN  
En la presente investigación se aborda el tema de los actos preparatorios como un 
conjunto de actuaciones que parten desde la decisión de adquirir y definir con claridad el 
objeto de contratación, destinar un presupuesto señalando con claridad sus características 
y su relación con los procedimientos de selección de bienes y servicios siendo este una 
fase dentro del proceso de contratación que tiene como finalidad seleccionar al bien o 
servicio que cubra con las necesidades requeridas además de ofrecer las mejores 
condiciones, precio y calidad. 
Al respecto las adquisiciones están normadas bajo la ley de contrataciones y su 
reglamento la cual tiene como objetivo principal establecer normativas que permitan 
maximizar los recursos en las adquisiciones de bienes o contratación de servicios en las 
diferentes dependencias estatales, las mismas que deben efectuarse de manera rápida y en 
óptimas condiciones. 
Sin embargo, actualmente uno de los problemas más frecuentes en las adquisiciones tanto 
de bienes o contratación de servicios, es la mala formulación de los requerimientos, 
incorrecta determinación del valor estimado, así como la declaración de nulidad o 
desiertos de los diversos procedimientos de selección convocados lo cual trae consigo 
problemas de desabastecimiento en las diversas entidades del estado. 
Una relación entre calidad, bajos precios, acceso a información de manera transparente 
relacionado a los contratos públicos y otorgando oportunidades iguales para los 
proveedores, son las piezas fundamentales para un sistema eficaz de contratación pública. 
El CENARES tiene como objetivo abastecer de manera oportuna los programas de las 
diversas intervenciones sanitarias desarrollados por el MINSA y otros, sin embargo, al 
cumplir su objetivo presenta algunos problemas, principalmente en las etapas de 
contrataciones, actos preparatorias y procedimiento de selección. 
Al respecto está confirmado que para lograr una correcta contratación se requiere de una 
buena coordinación entre actos preparatorios y procesos de selección, basado en la 
normativa vigente. 
Así, Logacho (2015), en su tesis manifiesta que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (LOSNCP) y su reglamento es la normativa vigente por la cual se 
rige las contrataciones y nos detalla el procedimiento que se debe seguir para cada tipo 
de contratación también nos señala el índice de responsabilidad de las personas 
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vinculadas a la contratación, así como la sanción al no dar fiel cumplimiento de la 
mencionada ley. 
Asimismo, Gaviria (2015) en sus tesis, identificó que el mayor problema en el proceso de 
adquisiciones se encuentra en la fase de la planificación ya que las cantidades solicitadas 
por el área requirente no son suficientes generando desabastecimiento e insatisfacción de 
los usuarios. 
Además, Domínguez y Durand (2015), demostraron que son los actos preparatorios en 
donde se originan los principales errores y que se van repitiendo a lo largo del proceso de 
contratación generando problemas en las etapas que continúan y que principalmente se 
debe contar con personal capacitado. 
8. METODOLOGÍA  
La presente investigación es de tipo básico en concordancia con lo indicado por Muntané 
(2010), quien en su artículo precisa que la investigación básica se caracteriza porque no 
es aplicativa y además de ello tiene como objetivo incrementar el conocimiento científico 
sin contrastarlo con ningún aspecto práctico. 
Al respecto García (2003) indica que el método hipotético deductivo permite la 
contratación de hipótesis es por ello que son sometidas con el fin de verificar si se aceptan 
o se rechazan las hipótesis planteadas, cuyo resultado deberá ser contrastado con los 
hechos. 
En ese sentido, en la presente investigación se utilizó el método hipotético deductivo ya 
que se buscó corroborar la veracidad o falsedad de las hipótesis planteadas. 
Según Carrasco (2007) la presente investigación es no experimental cuantitativa 
transversal de tipo descriptivo y correlacional, así mismo se precisa que, la investigación 
no experimental es aquella en donde no se manipulan las variables, es decir se trata de 
una investigación en donde no se varia las variables de manera intencional para ver el 
efecto que producen sobre las otras variables, por lo contrario, lo que se hace en una 
investigación no experimental es observar los fenómenos tal cual se presentan en su 
contexto natural, para luego analizarlos, además de ello, Bernal (2010) indica que la 
investigación es transversal cuando la información del estudio es obtenida en un único 
momento, Malhotra (2008) quien precisa que el objetivo principal de la investigación 
descriptiva es describir algo, normalmente por sus características o funciones y Tamayo 
(2009) precisa que el correlacional tiene como propósito medir el grado de relación que 
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existe entre variables, así también indica que el objeto del estudio es dar a conocer el 
comportamiento de una variable respecto a las modificaciones de las otras.  
Para la recolección de datos se utilizó dos cuestionarios diseñados en la escala de Likert 
referente a los actos preparatorios y los procedimientos de selección. Luego se tabuló la 
información en el programa Excel y el programa estadístico SPSS V. 22, lo que facilitó 
mostrar los resultados a través de tablas y figuras en razón a los niveles y rangos y así 
contrastar las hipótesis en primera instancia la correlación y significancia estadística 
considerando un 5 % de error. 
La confiabilidad del instrumento fue determinada el coeficiente de Alfa de Cronbach 
superior a 0.80 indicaría que el grado de confiabilidad del instrumento es buena, lo que 
permitió medir los actos preparatorios y los procedimientos de selección.  
9. RESULTADOS  
Describe narrativamente los hallazgos del estudio como análisis estadístico e 
interpretación.  
Tabla 1  
Los actos preparatorios y los procedimientos de selección de bienes y servicios en el 
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES-
2019. 
 






 18 1 19 
 60,0% 3,3% 63,3% 
Aceptable 
 3 8 11 
 10,0% 26,7% 36,7% 
Total 
 21 9 30 





Figura 1 Diagrama de barras agrupadas de los actos preparatorios y los 
procedimientos de selección de bienes y servicios 
 
Interpretación:  
Como se visualiza en la tabla y figura 1; los actos preparatorios en un nivel medio, el 
3.3% de trabajadores percibe que los procedimientos de selección de bienes y servicios 
son adecuados, por otro lado; los actos preparatorios en un nivel aceptable, el 26.67% de 
trabajadores percibe que los procedimientos de selección de bienes y servicios están en 




10. DISCUSIÓN  
En la presente investigación se obtuvo como resultado un coeficiente de correlación 
de 0.645 lo que permite confirmar que existe relación en los actos preparatorios y los 
procedimientos de selección, lo cual sería ratificado por lo manifestado por Zambrano 
(2009), quien en su artículo indica que la secuencia que se debe seguir para el logro 
de un eficiente proceso es i) actos preparatorios, ii) selección y ii) ejecución 
contractual, es decir que cada fase está relacionada con la siguiente. 
En la investigación realizada por Vila y De la Cruz (2017), quienes, tras procesar la 
información recolectada a través de un cuestionario tomado a 20 personas, obtuvieron 
como resultado un coeficiente de correlación igual a 0.753 llegando a la conclusión 
que el proceso de selección y la determinación de necesidades se relación, de igual 
forma luego de procesar la información obtenida en la presente investigación 
mediante cuestionarios  realizados a 30 trabajadores del Centro de Adquisiciones y 
donaciones se obtuvo como coeficiente de correlación  0.563, lo cual permite 
confirmar la existencia de la relación entre ambas variables. Como resultado también 
se obtuvo un coeficiente de correlación 0.514 entre el expediente de contratación y el 
procedimiento de selección demostrando la existencia de relación entre ambas, por lo 
cual conforme a lo estipulado en el artículo 41 del R.L.C.E precisa que para poder 
convocar un procedimiento de selección se debe tener el expediente de contratación 
aprobado ratificaría la existencia de la relación. 
El resultado obtenido tras el uso de cuestionario en los 30 trabajadores del Centro de 
Adquisición y Donaciones del CENARES arrojó que se tiene un coeficiente de 
correlación de 0.573 existiendo relación entre documentos de procedimiento de 
selección y procedimiento de selección, igual resultado obtuvo Vila y De la Cruz 
(2017), en su investigación quien recopiló informaciones a través de un cuestionario 
tomado a 20 personas, obteniendo como resultado un coeficiente de correlación igual 
a 0.598, ratificando la existencia de relación. Según las disposiciones 
complementarias finales en el punto sexto del T.U.O. de la Ley de Contrataciones. 
N°30225 se precisa que en el procedimiento necesariamente se designa a un comité 
de selección según las reglas establecidas para contratación, por lo que se demostraría 




11. CONCLUSIONES  
 
Primera:  La presente investigación respecto a la primera hipótesis específica, 
demuestra que los los actos preparatorios se relacionan significativamente 
con los procedimientos de selección en el Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES-2019; siendo que el 
coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.645, demostró una moderada 
asociación entre las variables. 
 
 
Segunda:  La presente investigación respecto a la segunda hipótesis específica, 
demuestra que la determinación de las necesidades se relaciona 
significativamente con los procedimientos de selección en el CENARES-
2019; coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.563, demostró una 
moderada asociación entre las variables. 
 
Tercera:  La presente investigación respecto a la hipótesis general, demuestra que el 
expediente de contratación se relaciona significativamente con los 
procedimientos de selección en el CENARES-2019; siendo que el coeficiente 
de correlación Rho Spearman de 0.514, demostró una moderada asociación 
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